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RÉSUMÉS
Cette installation, d’abord une bergerie, située sur la rive droite de l’ancien Rhône d’Ulmet, se
trouve au croisement des influences de Marseille et d’Arles dont elle est très proche. Elle donne
l’exemple original d’un type d’occupation lié d’abord à une économie pastorale. Sa datation, dans
le premier siècle avant notre ère, permet de lier son étude à la problématique de la colonisation
romaine, même si a priori rien ne permet de dire si ses occupants étaient des indigènes ou des
colons. Ce sont les conditions environnementales particulières de la Camargue qui conduisent à
son abandon, peu avant le changement d’ère.
« Le Grand Parc » - Afirst century BC settlement in the Camargue. Domaine de la Tour du
Valat (Arles, Bouches-du-Rhône). The site, which is essentially a sheepfold, is situated on the
right bank of the old Rhône at Ulmet. It is located in a zone that was influenced by both Marseille
and Arles  (which  is  very  close).  The  site  is  an  original  type  of  occupation  that  is  primarily
associated with a pastoral economy. Its date, the first century BC, allows us to link the analysis of
this site to questions relating to Roman colonisation, even if nothing allows us to state whether
the site’s occupants were indigenous, or colonists. The environmental conditions, particular to
the Camargue, caused the site’s abandonment shortly before the year 0.
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